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El Boletín se sirve gratuitamente á los
suscriptores de la «Legislación»
Las disposiciones insertasden este
lioletin, tienen carácter preceptiva!
Se admiten suscripciones al Boletín
al precio de 5 pesetas semestre.
SUMA.1-1,10
Reales Decretos.
Asciende á Contralmirante al Cap de N. de 1.a clase. D. Ra
món Auñón.—Id. á Cap. de N. de 1.1 clase, al de Navío
D. E. Fiol.
Secretaria Militar.
Dispone la sanción en que deben pasar la revista de Noviem
bre les buques de la Armada.
Personal.
Concede ingreso en la Escuela de Maqtas. á cursar los estudios
para Mayor de 2.4 clase, en el próximo curso, al 1.° Don
E. García. — Niega la situaciÓn de exced.a al 2.° Maqui
nista D. A.. Vázquez.—Nombra primerMaestro del taller
de sierras mecánicas del Arsenal de Ferrol á I). J. Pazos.
—Concede el 2.° premio de constancia al 2 " Maestro de
herreros de ribera del Arsenal de Cartag.« D. M . Rueda.
—Desestima recurso de alzada interpuesto por el inscriptoD. Castro
Marina Mercante.
Niega á D. J. Caballero ampliación de un año en el plazo de
calamento de la almadraba Las Torres.—Autoriza á
D. R. Martín para la exploración y pesca del coral en el
Peñón de la Goinera.--Concede autorización á D. J . J. Co
riat, para explorar y pescar el coral en aguas de Ceuta.
Material.
Aprueba aumento á cargo de( Vitoria de un toldo para el
puente bajo.—Concede crédito para pago de correas de
alimentación para cartuchos de cañón Maxim suminis
trados por la Comp.a cPlacencia de las Armas». --Dispo
ne continúe prestando sus servicios en el Arsenal de la Ca
rraca, al capataz J. Albaya.—Anula los créditos cJnbedi
dos á los Depptos . por R. O. de 7 de Sptbre. y concede á
los mismos los que designa para Octbre , Nbre. y Dbre..--'.
Dispone se devuelva al Deppto. de Ferrol crédito de 1943,40
ptas. que remitió á este Minist.° para adquirir materiales
para el Bazán y Victoria.
Intendencia.
Resuelve consulta del Cap. Gral. de Cádiz sobre 14 OrdeUhr".
za de Arsenales.
Circulares y disposiciones
Relación de los Jefes y Oficiales del Cuerpo Gral. que se en
cuentran excedentes.—Id del Personal del Cuerpo Ecle
siástico que se halla excedente.—Id. del íd excedente del
Cuerpo de Archiveros. Secciones de Archivo, Auxiliares
de oficinas, Depósito Hidrográfico, Contramaestres, Maes
tranza y Porteros y Mozos.—Autoriza que por el fondo
económico del crucero Princesa de Asturias, sean odien -
lados loa atacadores de cañones de 14 cm . —Noticia anu
lación de créditos en Londres y su consignación en París.
—Ordena el desembarco de la Escuela de Aplicación de
los obreros tórpedistas R Zambrano y A. Mula.—Dispo
ne sea baja en la Compañía de Ordenanzas y alta en el
tercer Rgto, de I. de M. el soldado .1. Borrás.—Relación
de los expedientes que quedan archivados en el Negociado2.° de la Dirección del Personal.—Relación rectificada
de los Sres Generales, Jefes y Oficiales de I. de M . que
han pasado la revista de los meses que se expresan en el
año actual, como excedentes
SECCION OFICIAL
REA.LES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Mari
na, (19 acuerdo con Mi Consejo de
Ministros:
Vengo en promover al empleo de
Contralmirante de la Armada, con la
antigüedad de veintiuno del corrien
te mes, al Capitán de Navío de prime
ra clase D. Ramón Auñón y Villalón,
Marqués de Pilares, para cubrir va
cante reglamentaria ocurrida por fa
llecimiento del Contralmirante Don
José Guerra y Macías.
:
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Dado en Palacio á veintisiete de Octubre




El Capitán de Navío de primera clase D. Ramón
Auñón y Villalón Marqués de Pilares, nació en Morón
(Sevilla) el 25 de Agosto de 1844; ingresó en la Ar
mada como aspirante en el Colegio Naval Militar, en
24 de Agosto de 1857, y después de hechos los estu
dios reglamentarios para salir á Guardia Marina,
obtuvo Carta-orden de tal, por Real orden de 19 de
Octubre de 1859; estando embarcado en la fragata
CorMB perteneció á la Escuadra de operaciones de
Africa y asistió á los bombardeos de las plazas ma
rroquies de Larache y Arcilla en los dias '25 y 26 de
Febrero de 1860, por cuyos hechos fué agraciado con
la cruz de la Marina de Diadema Real y Benemérito
de la Patria.—liecorrió después de estos hechos á
bc›rdo del mismo buque y vapor _Isabel 2., las costas
de España, Portugal, Africa, Cuba y Santo Domingo,
en viajes y cruceros que duraron tres años.—En este
último buque navegó por las costas de Venezuela,
Puerto Rico, y asistió á la toma de Puerto Plata en
la noche del 24 de Septiembre de 1863. —Ascendió á
Guardia Marina de primera clase en 1. de Agosto de
11362.—Habilitado de Oficial, trasbordó al vapor Gua
dalquivir navegando en este buque y la fragata Blanca
por las costas de Santiago de Cuba y la Península.--
Ascendió á Teniente de Navío de 2.8 clase en 15 de
Febrero de 1869. Formando parte de la Escuadra del
Mediterráneo, pasó con la misma á Italia para traer á
España á D. Amadeo de Saboya.—Desempeñó en la
citada Escuadra el cargo de Mayor General interino
durante dos meses—En 19 de Enerdmde 1871, se le
autorizó para usar la Cruz de la Corona de Italia, y
en 8 de Febrero del mismo año, la Medalla conme
morativa del viaje de S. M. D. Amadeo.—Por acuer
do del Almirantazgo de 21 de Noviembre de 1872, se
le autorizó para usar la Cruz de Caballero de la Real
y distinguida Orden de Carlos III, que le habia sido
concedida por el Ministro de Estado en '27 de Julio de
1864—Por Beal orden de 15 de Enero de 1873, á
propuesta del Almirantazgo, se le concedió la cruz de
1.8 clase del Mérito Naval con distintivo blanco, en
recompensa de la obra titulada «Manual del marinero
y Contramaestre».—Por otra del Gobierno de la Re
pública de '21 de Noviembre del mismo ario, fué de
clarado Teniente de Navío de 1 a clase y siendo nom -
brado Comandante de la goleta t'eres, en 1874 salió
para el Itio de la Plata en el vapor Potosi y con el bu
que de su mando, navegó por las costas de América
hasta el 1876, que volvió á España —Ascendió á Ca
pitán de Fragata en 3 de Septiembre de 1884; á Capi
tán de Navío, en 8 de Julio de 1889, y á Capitán de
Navío de 1.`` clase el 24 de Abril de )897.—FIa man
dado los siguientes buques.--Goleta Diana, Ceres,
crucero InTanta babel--varios guardacostas de Mála
ga y otros—y_como Ministro, ejerció el mando de la
Escuadra de reserva embarcando en el Pelayo y aviso
Giralda con motivo de activar el alistamiento de la
misma —En tierra ha desempeñado entre otros car
gos de menos importancia los de Oficial 1.° del Minis
terio de Marina en 1885 —Vocal de la Comisión en
cargada de redactar un proyecto de ley 'de ascensos,Vocal de laJunta Codificadora de Guerra yMarina.—
Fué elegido Diputado á Cortes, en los años 1893, 1896
1898 y 1899. —Ministro de Marina, en 1898 y Vocal
de la Junta Central revisora de informes y clasifica
dora del Cuerpo General de la Armada.—Se halla
agraciado además de las condecoraciones citadas, con
la Cruz, Placa y Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.— Cruz blanca del Mérito Na
val, Cruz blanca del Mérito Militar.—Cruz roja del
Merito Naval. — Gran Cruz de San Benito de Avis de
Portugal.—Medalla conmemorativa de la Regencia
en el doble concepto de exMinistro y Gentil hombre
de S. M.
--41•11114--
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en promover al empleo de Capi
tán de Navío de primera clase con la anti
güedad de veintiuno del corriente mes, al
Capitán de Navío Don Emilio Fiol y Monta
ner para cubrir vacante reglamentaria ocu
rrida por fallecimiento del Contralmirante
Don José Guerra y Macías.
Dado en Palacio á veintisiete de Octubre
de mil novecientos cuatro.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrándlz.
El Capitán de Navío D. Emilio Fiol y Montaner,
nació en Madrid en 16 de Febrero de 1845; ingresó en
el Colegio Naval Militar el 15 de Enero de 1859, sa
liendo á Guardia Marina en 4 de Enero de 1861. Em
barcó en el Navio Isabel 2.a, navegando por las cos
tas de España y Africa; salió para América embarca
do en la fragata Lealtad y navegó en aquellas aguas
formando parte de la expedición de Mójico, con este
buque, las fragatasBerenguela,Petronila y vapor Cllna,
navegó durante tres años por las costas de la Isla
de Cuba, Seno mejicano y Santo Domingo, formando
parte de las fuerzas navales de operaciones de este
último punto; en el vapor citado asistió al apresa
miento de la goleta Julia en Montecristo, bajo el fuego
de las baterias enemigas. Asistió á la toma del puerto
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citado, tomó parte en el bombardeo en una de las demás que correspondan dentro de las Leyes de fuer
lanchas del buque Por estos hechos fué agraciado zas navales y de presupuestos vigentes:
con la cruz de la Marina de Diadema Real. Fué habi- S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
litado de Oficial y continuó navegando en diferentes que los buques de la Armada, pasen la revista del
buques por las aguas de América y después por las próxirrio mes de Noviembre en las situaciones que en
costas de España, Francia é Italia. En 15 de Enero copia que se acompaña se expresan.
de 1866 ascendió á Alférez de Navío y continuó em De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
barcado en diferentes buques, haciendo viajes y cru- miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
ceros por las costas de Cuba y los Estados Unidos. chos años. Madrid 27 de Octubre de 1904.
En 22 de Junio:de 1870, ascendió á Teniente de Navío
y en 1871 se le confirió el mando interinamente del
vapor Don Juan de Austria, y después de los cañone
ros Criollo y Martín, Alvarez, con estos tres buques
hizo continuos cruceros sobre la costa de Cuba, tomó
parte en la acción que se dió al enemigo en la Sierra
de Najara y en la operación practicada sobre el río
Jana con fuerzas combinadas del Ejército y del buque
habiendo tenido fuego con el enemigo deshaciendole
unas Salinas que se le destruyeron. En 1872 na
vegó en el pailebot Colorado y cañoneros Lebrel y Con
tramaestre cruzando siempre sobre las costas de Cuba,
salió para la Península fondeando en Cádiz en Di
ciembre del mismo año: Embarcado en la fragata
Navas de Tolosa, tomó parte en la defensa del Arsenal
de la Carraca, siéndole concedido por esto Medalla
conmemorativa de dicha defensa. En el vapor Colón
formó parte de la Escuadra de operaciones sobre
Cartagena, siendo pasaportado para la Habana en
donde continuó embarcado en vario.s buques y nave
gando por aquellas aguas durante la campaña de
Cuba; siendo recompensado por los servicios que
prestó en esta con la cruz blanca del Mérito Naval en
1876 y medalla de dicha campaña con distintivo rojo
y cinco pasadores; y en 1877 con la cruz roja de 2.`
clase del Mérito Militar. .Ascendió á Teniente de II
Navío de 1.a clase el 8 ae Abril de 1880; á Capitán de
Fragata el 30 de Octubre de 1887 y á Capitán de Navío
el 6 de Octubre de 1896 Ha mandado los buques si
guientes: Fragata Carmen, cañonero Telegrama, idem
Contramaestre, idem Cuba Española, pailebot Turquino,
cañoneros Flecha, Indio, Eleano, aviso San Quintin y
crucero Cardenal Cisneros. En tierra ha desempeñado
entre otros cargos, de menos importancia, los de Ofi
cial especial del Consejo de Estado, Jefe de arma
mento de los Arsenales de Cavite y Ferrol, Coman
dante:de Marina de las provincias de Gran Cana
ria, Nuevitas y Coruña; se halla agraciado además
de las condecoraciones citadas, con la cruz y placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y la





lixemo . Sr.: l'ara los efectos administrativos y
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada
la revista del próximo mes de Noviembre.
Primera División.
Acorazado «Pelayo». En 3." situación, Escuadra de lnstrue,-
ción
crucero «Carlos Y». En 1. íd. art.° 8, Cartagena.
Cañonero Torpedero «Audaz» En 1." id. id. Ferrol.
Id. íd., «Osado» En 1.". art.' 12, Ferrol.
Id íd. «Terror». En 1.a id. art.' 12, Cádiz.
Id. íd., «Destructor». En 3.1 situación, Cádiz.
Segunda División.
Crucero «Princesa de Asturias». En 3.a, situación Escuadra
de Instrucción.
Id. «Cardenal Cisneros». En 3.1 id. id. id.
Id. «Extremadura». En 3.* id. id. id.
«Rio de la Plata» En 3.1 íd. íd. id.
Buques para comisiones.
Cahonero «Marqués de la Victoria». En 3.1, Ferrol.
Id. «D. Alvaro de Bazán». En 3.a, Ferrol.
Id. «Marqués de Molinsi. En 3•a, Vigo.
Id. elVasco N. de Balboas'. En 3.', Villagarcía.
Id. «Mac Mahón». En 3•a, Fuenterrabia.
'Lancha Cañonera «Perla». En 3.', Tuy.
Cahonero «D.' Maria de Molina». En 3•a, Canarias.
Id. «Martin A. Pinzón». En 3.1", Málaga.
Id. «Hernán Cortés». En 3.a, Huelva.
Id. «Ponee de León». En 3•a, Cádiz.
Id. «Temerario». En :3.a, Barcelona.
Id. «Vicente Y. Pinzón». En 3.1', Valencia.
Id. «Nueva Esparia». En 3.a, Palma.
Id. «Infanta. Isabel”. En 3.a En coinisión, Mediterráneo.
Escampavías. En 3.', Mediterráneo.
Buques para servicios especiales.
Vapor «Urania». En 3.a, Vigo.
Aviso «Giralda». En reserva 2.° grado, Ferrol.
Buques escuelas.
Fragata («Asturias». En reserva 2." grado, Ferrol.
Corbeta «Nautilus». En 3.' situación, Viaje por el Medite
rráneo.
Crucero «Lepanto». En reserva 2.° grado, Cartagena.Cafiro. Torpro. «Proserpina». En reserva 2.° grado, Cádiz.
Torpedero Acevedo». En reserva 2.° grado, Cartagena.Id. «Ordoilez». En reserva 2." grado Cartagena.Guarda costas «Numancia». En id., primer graolii Mn
Corbeta «Villa de Bilbao». En 3•a, Ferrol.
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Brigadas torpedistas y torpederos.
Cádiz, en 1 .11 situación.
Ferrol, en 1.a id.
Cartagena, en 1.' id.
Mahon, en 1.a id.
Torpedero (Ariete). En 1.a art.° 12, Cádiz.
id. «Rayon. En 1.• art.' 12, Cádiz.
Id. (Halcón". En íd. id., FerrQl.
Id. «Orión». En íd. íd., Cartagena.
Id. (Barceló›. En íd. íd., Cádiz.
Buques en La situación.
Guarda-costas «Vitoria. En 1., punto 4.*, art.° 1.° Ferrol.
Buques en construcción y grandes carenas.
Crucero de ha «Cataluña'. En 1.1, situación Cartagena
Cañonero 2•a «General Concha». En 1•", Cádiz.
Torpedero de 2.a «Habana». En 1. , Ferrol.
Id. id., (Azórl. En 1.a, Cádiz.






Exorno Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 3.320
del Capitán General del Departamento de Cádiz, cur
sando instancia del primer Nlaquinista de la Armada
D. Enrique Garcia Bautista, que tiene cumplidas las
condiciones reglamentarias y solicita ingresar en la
Escuela del Cuerpo, con objeto de hacer los estudios
para Maquinista Mayor:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa Inspección General—ha tenido á bien
conceder al recurrente el ingreso que solicita en la
referida Escuela, para el próximo curso.
De Real orden lo digo á V, E. para su conoci
miento y efectos consiguientes . —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 25 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁN DIZ. -
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento de
Cádiz y Ferro].
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 2.308
del Capitán General del Departamento de Cartagena,
cursando instancia del 2.° Maquinista de la Armada
D. Antonio Vásquez Monreal, en solicitud de pasar á
la situación de excedencia voluntaria:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
desestimar la petición del recurrente, por no tener
este prestados servicios en su actual empleo.
De Real orden lo digo á V. E. para FM conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid `25 de Octubre de 1904.
JOSÉ FEBRÁNDIz.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
MAESTBANZA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por
el Capitán General del Departamento de Ferrol, en
carta número 2.691, de 3 del actual:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Ins
pección General—ha tenido á bien nombrar primer
Maestro del taller de sierras mecánicas del Arsenal
de Ferrol, al 2 " Maestro de carpintero de ribera Don
Juan Pazos Braje; quedando amortizada la plaza de
2.' Maestro en el taller en que venia prestando sue3
servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.mu -
chos años. Madrid 25 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIz.
Sr. Inspector General do Ingenieros
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) con la
acordada de ee Alto Cuerpo de 15 de Octubre de este
año:
s. M. ha tenido á bien conceder el premio de cons
tancia de treinta y siete pesetas cincuenta céntimos
mensuales, al '2.° Maestro del taller de herreros de
ribera del Arsenal de Cartagena, D. Mariano Rueda
Maimon, abonable desde 1.° de Julio del año actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del ( onsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
(renar-5 •
MAILINEBIÁ
Excmo. Sr.: El Centro Consultivo á quien se pasl;
para su acuerdo,_expediente de excepción legal del
servicio, del inscripto Domingo Castro Blanco, con
recurso de alzada interpuesto por el mismo, contra
la providencia recaida en el citado expediente, lo
emite en 4 del actual como sigue:
«Excmo. Sr . : El Capitín General del Departamen
to de Ferro', eleva al Sr. Ministro de Marina el re
curso de apelación formulado por el inscripto del
trozo de la Coruña, Domingo CastroBlanco, contra la
providencia asesorada de la nombrada Autoridad,
de
`29 de Julio del corriente año de 1904, que desestimó
la excepción alegada por aquel, y lo declaró inscripto
disponible. para activo. Del expediente resulta: Que
en el acto de la declaración do inscriptos que debia,n
pasar á activo en 1904, celebrado en la Comandancia
de Marina de la Coruña, compareció el inscripto folio
veinte y tres del año mil novecientos tres, y alegó
la
excepción de ser hijo único de madre pobre y viuda
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á quien mantiene. Presentó el citado individuo, los
documentos que se relacionan en da certificación
obrante á los folios uno y dos y el tribunal del trozo
acordó declararle inscripto disponible solo para caso
de guerra. En decreto asesorado de 15 de Abril del
presente año mil novecientos cuatro, se dispuso que
con arreglo al punto quinto del artículo treinta y nue
ve de la vigente Ley de Reclutamiento y Reemplazo
de la marinería, debió el tribunal del trozo, abste
nerse de resolver acerca de la excepción alegada por
Domingo Castro, por ser tal asunto de la incumben
1.ia del Capitán General, y que el incoado expediente
volviese á la Comandancia de su origen, para que el
interesado aportara en el plazo de un mes los docu -
montos que justificaran la existencia del motivo de
excepción alegada. Na acreditándose este, se desesti
mó la pretensión deducida por Domingo Castro de
ser exceptuado del servicio activo de la Armada, en
providencia que se menciona al principio de ;este dic.
támen, la que se notificó á aquel en cuatro de Agosto
siguiente. A.pesar de que en autos consta que se ente
ró al inscripto Castro, del contenido do los artículos
setenta y dos y setenta y tres do la vigente Ley de
Reclutamiento y Reemplazo de la marinería,interpu
so aquel recurso de apelación contra el decreto de la
Autoridad jurisdiccional que destimó Su excepción,
antes de que comenzara á correr el plazo habil para
ello, y devuelto el expediente á la Comandancia de su
origen para que.se subsanara el apuntado defecto, se
incurrió en otro, cual fué el admitir et nuevo recurso
de Domingo Castro, á pesar de haber sido presentado
el veinte y tres de Agosto, es decir, despues de trans
curridos los quince dias que señala el ,artículo seten
ta y tres do la referida Ley. Aunque el inciso segun
do de este precepto estatuye, que no se admita ni de
curso á ningún escrito de alzada presentado fuera de
plazo, fué aceptado y remitido á la Superioridad el
que motivó el presente dictamen. Resulta perfecta
mente ajustado á la L;37, el acuerdo didado por el
Capitán General del Departamento de Ferro], del que
recurre sin fundamento alguno el inscripto Domingo
Castro; el número segundo del artículo treinta y ocho
de la Ley de Reclutamiento ya citada, que este invo
ca, exceptua del servicio activo al hijo único quo
mantenga á su madre pobre, siendo viuda ó casada
(on persona tambien pobre, sexagenaria ó impedida.
ha justificado debidamente la condición del peti
cionario de hijo legítimo do Manuela Blanco Doldán,
la viudéz y pobreza de esta, pero no la circustancia
de que aquel sea hijo único, en el sentido y con el al
cance que á dicho adjetivo da el artículo treinta y
nueve de la Ley varias veces citada, Domingo tiene
un hermano llamado Manuel, mayor de diez y siete
años, cuyas demas circunstancias pertinentes al caso
se ignoran, por haberse ausentado del pueblo do su
reqdencia hará unos siete años, según declaran los
testigos Manuel Martinez, Manuel Amor y Nicolás
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Fernández, á los folios treinta y cuatro y treinta y cin
co, ó unos ocho años, como opina el propio individuo
al folio treinta y cinco vuelto y su madre al cincuenta
y ocho tambien vuelto. De todos modos, no solo no
se ha comprobado que la ausencia e ignorado para
dero de Manuel Castro data de mas de diez años, sin
cuyo requisito no puede surtir dicha ausencia los efoc
tos que determina la regla quinta del artículo treinta
y nueve ya citado, sino que se ha demostrado cumpli
damente lo contrario. En consideración á lo expuesto
el Vocal ponente que suscribe entiende que procede
desestimar el recurso promovido por Domingo Cas
tro Blanco, y confirmarse la providencia recurrida,
que lo declaró inscripto disponible para activo, por
no reunir las circunstancias que para disfrutar la ex
cepción solicitada exige el artículo treinta y ocho y
concordantes de la vigente Ley de Reclutamiento y
Reemplazo de la marinería. En el sentido expuesto,
entiende el Vocal ponente que subscribe que debe
evacuarse la consulta pedida.—V. E. no obstante
aconsejar á S. M. lo quel mejor estime.»
Y habiéndose conforr.nado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto acuerdo, de Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años, Madrid 15 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr, Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia do D. José
Caballero Romeu, concesionario do la almadraba de
ensayo, que con el nombre de «Las Torres» se cala
en aguas del distrito niarítinno de Moguer, en solici
tud de que se le conceda un año do ampliación para
el calamento de dicho pesquero, y teniendo en cuenta
que por Real orden de 24 de Abril do 1901, (BOLETIN
OFICIAL m'un 48, página 419), se le concedió la alma
draba, y por otra de 27 do Junio (13. 0. núm. 75, pá -
gina 862), recaida en instancia del solicitante, se dis
puso que los cinco años que concede el Reglamento
para las almadrabas de ensayo, se le empezasen á
contar desde el año próximo de 1902, esto os, que los
cinco años terminen al finalizar la temporada de 1906
y de concederle lo que ahora pide, sería concederle
seis años de ensayo, petición que ya le- fué negada
Por Real orden de 4 de Febrero de 1903, (13. 0. nú
mero 17 página 138):
5. M. el Rey (g. I). g.) ha tenido á bien desestimar
la solicitud de referencia
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
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V. E. muchos años. Madrid 24 de Octubre de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr . Capitán General del Departamento de Cádiz.
--••••1111111■~..
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
á instancia de D. Roberto Martin y Cordero, vecino y
del comercio de Cádiz, solicitando autorización por
tiempo de dos años para dedicarse á la pesca del coral
en el Peñón de la Gomera:
5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informa
do por el Centro Consultivo de este Ministerio—ha te
nido á bien acceder á lo solicitado con las condiciones
siguientes:
1.° El plazo de la concesión será el de los dos años
solicitados que empezarán á contarse desde la fecha
en que le sea comunicada al peticionario.
2.' El concesionario deberá emplear en su indus -
tria embarcaciones españolas,. usando la pesca á bra
zo, ó con rodillos de lampazo.
3." Igualmente el concesionario quedará obligado
á remitir á este, Ministerio una Memoria de los resul
tados obtenidos en su industria, con expresión de los
criaderos de coral que existan en el Peñón de la Go
mera.
4.* La falta de cumplimiento á las precedentes
condiciones, producirá la caducidad de la concesión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E.muchos arios Madrid 25 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁ,NDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.






















Da Sr., Dada cuenta del expediente incoado
ia del subdito español y vecino de Ceuta,
J. Coriat, solicitando autorización paraala
ón y pesca del coral que pueda existir en las
I distrito marítimo de Ceuta:
el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
el Centro Consultivo de este Ministerio
á bien acceder á lo solicitado con las con
3iguientes:
plazo de la concesión será de tres años que
in á contarse desde el día en que le sea co
t al concesionario.
concesionario empleará en su industria em
les españolas y utilizará para la extracción
los rastrillos de lampazos.
ualmente deberá el concesionario, remitir á
3terio, una Memoria de los resultados que
)niendo en la exploración de que se trata,
ación de los sitios en que se encuentra el
rofundidades en que vive.
4.• La falta do cumplimiento á cualquiera de las
condiciones anteriores, producirá la caducidad de la
concesión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 do Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
_.■,.w.■.._1...■ww~~~~1>*111111~"°1"."11r■■■■•
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Cap5-
tán General del Departamento de Ferrol, núm. 2.832,
de 14 del actual, en la que participa haber dispuesto
el aumento al cargo del guardacostas Vitoria, de un
toldo en dos trozos para el puente bajo de dicho bu
que, que ha solicitado su Comandante:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infer
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. L.
muchos años.-'-Madrid 21 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁ.NDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo: Sr : S. M. el Rey 1). g.) se ha servido
conceder un crédito ,de 1.260 pesetas con cargo al
Capítulo `7.°, artículo 4.", concepto «Municiones» para
satisfacer ;í la Compañía «Placencia de las Armas» el
suministro de 50 correas de alimentación para car
tuchos de cañón Nlaxim de 37 milímetros, mandadas
'adquirir por Real orden de 28 de Septien-i5re próximo
pasado (13. 0. núm. 110, página 1.182).
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono -
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. 11.1 muchos años.—Madrid 24 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Director del Material,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director Gerente de la Sociedad «Pla,concia
de las Armas»
Excmo. Sr.: In vista de la carta del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, núm. 3.171, de 20
de Septiembre último, consultando sobre si debe con
tinuar el capataz del taller do cañones José Albaya
Berdú desempeñando su cargo, y teniendo en cuenta
ademá las Reales órdenes de '20 de Noviembre de
1900 y 28 de Septiembre de 1903, en las que se (Es
ponja que el referido obrero prestase sus servicios
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en el Arsenal de la Carraca, dado su excelente modo
de conducirse y conocimientos:
S. M. el Rey (q. p.g )—de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Material—ha tenido á
bien disponer continúe sus servicios en el referido
taller conforme se propone en la mencionada carta, y
toda vez que el caso de dicho individuo 110 está come
prendido en el espíritu de la Real orden de 12 de Ju
lio último (13. 0. núm. 84), sobre reconocimientos sa
nitarios.
Lo que do Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento'y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
-- Madrid 26 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr, Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Rectificados los estados de los crédi
tos concedidos á los Departamentos por Real orden
de 7 del mes último, para sus atenciones en los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre, por virtud de
aclaraciones pedidas á los mismos por aquellos:
El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, que quo
den sin efecto, debiendo regir para el indicado período
de tiempo, los que con esta fecha se forman con
arreglo á las necesidades ya determinadas para los
mismos, cuyo importe es de pesetas para Ferrol
L053.724'12; para Cádiz 373. 341'44 y para cartage
na 356.903'68; pudiendo ya desde luego por los ex
presados Departamentos, procederse á verificar los
acopios necesarios n los misinos para que al termi
nar el presupuesto vigente no queden materiales nin
gunos pendientes de recibir ni pagar, según se pro
venia en la Real orden antes mencionada.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General do Marina.
Excmo.: Sr. En vista de la necesidad de situar en
esta, Corle y en Lóndres los créditos necesarios para
adquirir el material,sanitario, cable de tres conduc
tores y dos faroles Scott, todo para los cañoneros
nazán y Victoria, según pedidos formulados por el De
partammto do Ferro':
S. M. el Rey (q. ). g ) se ha servido disponer, que
sedevuelvaal expresado Departamento las 1.943'40 pe
setas que se ordenó se remitieran á la Habilitación
de este Ministerio por Reales órdenes de 21 y 22 del
mes de Junio próximo pasado, y que so anule al cí
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tado Departamento el indicado crédito que deberá si
tuarse en esta Corte y en la Comiión de Marina en
Londres, con el fin de adquirir enseguida los expre
sados materiales.
De Real orden digo lo á V. E. para su cono
cimiento y efecaos que procedan —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 27 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol•
Sr. Intendente General de qarina.
Al Habilitado del Ministerio.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.), de la
consulta promovida por el Capitán General del Depar
tamento de Cádiz, en carta número :3.406 de 12 del
actual, con motivo del resultado de la revista de ins
pección pasada á los servicios administrativos del
Arsenal de la Carraca, en virtud de Real orden de 1.
de Agosto último;
s. M.—de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia General—ha tenido á bien resolver se ma
nifieste á la referida autoridad que la interpretación
que dá á los artículos 85 y 86 de la Ordenanza do
Arsenales es la mas acertada, por estar conforme con
el espiritu del mismo Có :ligo; pues aun cuando el Ar
tículo 224 confiere al Capitán General la facultad do
nombrar las comisiones á compras para adquisiciones
urgentes y el 225 dispone que el Intendente designe
los precios y dé las órdenes consiguientes, estos pre
ceptos han sido modificados por la Real orden de 9 de
Noviembre de 1903 (B. O. núm. 128), dictada para
simplificación de trámites; que respecto á los reempla
zos y exclusiones de materiales, conviene se cumplan
J la letra loE artículos 315 de la Ordenanza y '202 del
Reglamento de Contabilidad, cuidando la Junta admi -
nistrativa de dar traslado literal á la Comisaria, de
las autorizaciones que reciba para dichas operacio
nes, antes de devolver las órdenes originales; y por
último, que se signifique su Real agrado al Capitán
General del Departamento, por las medidas que ha
adoptado para el mas exacto cumplimiento de las dis
posiciones de la vigentpOrdenanza y Reglamento de
Contabilidad de Arsenales quo habian caido en desu
so en el de la Carraca.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono -
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 28 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNIqz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
En cumplimiento de las Reales órdenes de 16 y 20
de Enero del corriente año adjuntas remito á V. S.
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL, la relación
de los Jefes y Oficiales del cuerpo General de la Ar
mada que se encuentran en el día de la fecha en la si
taución de excedencia ',que á cada uno se señala,
así como la del personal de los Cuerpos y clases que
se especifica y que sehailait en iguales ,condiciones.
Dios guarde á. V. S. muchos años. Madrid 28 de
Octubre de 1904.
El Director del Personal
Alanuel de Aliza.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Ministerio
UE11.44101 de los Jefes y Oficiales del Cuerpo Ge
nera de la Armada, que en el din de la fecha, se encuen





D. Guillermo Camargo y Abadía.
Excedente l'orzoso
D. Pedro Guarro y González.
Capit¿tues «le Ursagata
Excedentes voluntarios
D. Baldomero Vega de Seoane, (Diputado).
D.
José Romero y Guerrero.
Excedentes forZOSOI
Salvador Cortés y Samit.
Adolfo Contreras y Montes.
Antonio Llopis y Puig
'Joaquín Gómez de Barreda,.
Julián García y Durán.
Santiago de Celis y García.
Manuel Antón é Iboleón.
Juan de Castro y Lomelíno.
Tenientes de Navío de primera
Excedentes voluntarios
clase
Angel Elduayen y Mathe. (Senador)
Ricardo Gasis y Minondo.
Antonio MQrante y Seitre.
Augusto Miranda y Godoy.
Juan Carlos Goytia y Lila.
José Butrón y García.
'Juan Carranza y Garrido.
Ramón Carranza y Reguera, ( Diputado).
Ricardo Fernández de la Puente.
Tenientes de Navío
Excedentes voluntarios
D. Gerardo Sobrini Argullós.
» Ramón Rodríguez Navarro.
» Sebastian Gómez y Rodríguez de Arias.
» Celestino Hernández y Vázquez.
• 'Joaquín Ortíz de Latorre
» José Gómez y Marassi.
• Antonio Pérez Rendón.
Mariano Carreras y Rodríguez.
• Mavio Ortíz y Fernández.
• Gerardo Bustillo y Rodríguez.
• Luis Verdejo y Veyán.
» Juan García de la Mana.
» Luis Noval de Celis.
• Sosthenes Pignatelli de tragón.
» Luis Cervera y Jácome.'
• 'José _Asensio y Bourgón.
» Saturnino Suances y Carpegna.
» José M. Díaz y Arias Salgado.
» .José Miranda y Cadrelo.
» Claudio Aldereguía y Lima.
Antonio Rizo y Blanca.
» Antonio Olmedo y Carranza.
• José González Roldán.
• José Ochoa y Latorre.
» Luis Orús y Presno.
» Antonio Magáz y Pers.
» Manuel Pavía y Calleja.
• Benigno Expósito y Pena.
• Julio Gutiérrez y Gutiérrez.
» José Montero y Reguera.
Antonio Cantó y Escorcia.
• Angel Carrasco y González.'
» José Antonio Escobar y Fernández.
1 Carlos Souza .y Alvarez.
Excedentes .1brzosos
1). Emilio Guisado y Rojas.





Ramón Foutela y Maristany.
eilOS María Sanjuán y Domínguez.
Juan Rosell y Magáz.
José Jacinto Vez y Cetina.
Manuel de Mendivil y Elio.
Juan Delgado Otaolaurruchi.
Lutgardo López y Ramirez.
Alberto Martos Cíe la Fuente.
Juan B." Bover y Dotres.
Emilio Pascual del Povil.
bxcedenteS .1.0rzosos
Joaquin Bosch y Avilés.
Antonio A zaroia y Gresillón.
Wenceslao Benítez é Ing,loti.
Manuel Fernández Piña.
Ramón Bullón y Fernández.
Juan Fernandeez Antón.
José Togores y Balzola.




D. José Valverde y Ruíz.
» Enrique Capriles y Osuna.
Guillermo Paredes y (lacón.
» Felipe Gutierrez y Mensaque.
» «José Cosi y González.
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Tenientes de 11111Iviode 2.a Atase
Excedentes voln 71 1(119.0.1
1). Enrique Enrile de la Matta.
» Carlos Montojo y Alonso.
Excedentes .forzoses
I). Arturo Marene,o y Guaíter.
» Francisco Romera. y Barrera.
» Francisco Ensefiat y More]!.
» •José Antonio Ferna.ndez Caro.





I). Antonio Plaza y Pizarro.
» Armando Ponte'sy A vila.
» A llonso Pende y Barroeta.
Excedentes 11 •zosos
1). Felipe Arillo y Michelena.
» José Saturnino Montojo.
» A dolfo Ségalerba y Linares.
» Pedro Costa y Llo‘vera.
» Adolfo RaYin'a y Luque.






4" dpiIvi4 t 09:1
Relación del Personal del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada que se halla excedente en esta fecha.
Segundos Capellanes.
EXCEDENTES VOLUTA RIOS
Don Esteban Porquera y Orga.
» Alberto Pallás y Montseny.
«Juan Lecea y Escalzo.
E XCEDENtES FURZOSuS
Don Angel Barrio yGarcía.
» «Juan Guinea y Olano.
» Angel Sanchez-Perdido y Minaya.
» Antonio Granero Gómez.
Madrid 25 de Octubre de 1904.
El Director del Personal,
Manuel de Miza.
ItELIC101111 del personal de los Cuerpos y Mames de la
Armada que á continuación se expresan, que en el dan
de la fecha se encuentran en la situación que á eada
uno se le señala
CUERPO DE ARCHIVEROS DEL MINISTERIO DE MARINA
3.°, I). Angel Lasso de la Vega, excedente forzoso.
Oficial 4.", D. Luis López Castaños, excedente forzoso.
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVO DE MARINA
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Oficial 2.°, D. Manuel Cano y velázquez, excedente forzoso.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS DE MARINA
Escribiente de 2 a, D. Segundo Carriles y Fernández, exce
(lente voluntario.
PERSONAL DEL DEPÓSITO HIDROGRÁFICO
Primer fotógrafo, D. Eudoro Gamoneda y García del Va
lle, excedente voluntario.




D. Manuel López Rodríguez.
I» Antonio Rodríguez Pena.
Segundos Contramaestres
I). Nicolás Torrente Otero.
» José Calvo Rodríguez
y Salvador Veiga Siso.
» Joaquin Pereiro Conce.
» Florencio Sanchez Flermida,
» Estanislao Domínguez Saez.
TercercsContramaestres
D. Roque Pérez Villar.
» Amador Bravo Miguez.
» Luciano Miguez González.
» Antonio López Vázquez.
» Jacobo Porto Martul.
» Erasmo Fernández Ouviñas.
Y Francisco Muñoz Patricio.
» Manuel Leira Folgal.
» Antonio Rivas González.
• Manuel Muiños Fernández.
» Nicolás Piheiro Barros.
» Manuel Rey Medina.
• Andrés Nieto Cordal
» Juan García Miguez. 4,, 1.rh.; I
» Antonio Mera Rivas.
» Antonio Cerviño Aceas.
» Nicanor Beceiro Vargas.
» José Regueiro Vilar
MAESTRANZA
Maestro Mayor de Cartagena, D. Antonio García Barrien
tos, excedente forzoso.
PORTEROS Y MOZOS DEL MINISTERIO
Excedentes forzosos
Portero primero




I). Isidoro Almazán y Blas.
» Victoriano Rodríguez Rodríguez.
• Modesto Alonso Ramos.
• Valentin Izquierdo Ruiz.
» Roque Tejedor Victori.
1, Andrés García Revuelta.
» Pablo Marcos Butragueño.
Madrid 25 de Octubre de 1904.
El Director del Personal,
e Manuel de Miza.
410. 4111~..-
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice áOficial Mayor, D. Aureliano de Castro Vida, excedente vo
luntario. V. E. lo que sigue:
Oficial 2.°, D. Juan Castro Porto, excedente forzoso. «Queda autorizado V. E. para articular atacado,
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res ordinarios do cañones de 14 cm del Princesa por
cuenta del fondo económico de dicho buque, según
propone V. E. en su carta núm. 79.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en corroboración.—Dios guar




Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra
cte Instrución.
-414114.--
En telegrama de esta fecha se dice á V. S. lo que
sigue:
«Anulados créditos en Londres para pago al Creu
sot primer tercio contrato Regente y primera mitad
contrato casquillos, y á su disposición ya en París
dichas sumas, sírvase V. S. proceder á su entrega».
Lo que de Real urden ccmunicada por el Señor
Ministro, reitero á. V. S. en corroboración.—Dios
guarde ,á V. S. muchos años. Madrid 24 de Octu
bre de 1904.
El Director del Material,
José Jimenez.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
Excmo. Sr.: Como resultado de su carta oficial
número 2.400, de 18 del actual, de órden del Sr. Mi -
nistro de Marina participo á V. E. queda aprobada la
baja de los Obreros-toTedistas, alúmnos de la Es
cuelaLepanto, Rodolfo Zambrana Miras y Antonio Mu
la Molina, propuesta por el Comandante de la misma,
debiendo en su consecuencia ser desembarcados de
dicho crucero.




Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
--411111111*--
Excmo. Sr.: En vista de oficio del Capitán de la
Compañia de Ordenanzas, núm. 651, de 14 del actual,
manifestando que el soldado de Infantería de Marina
Juan Borráz Campmany, no reune condiciones para
pregtar el servicio especial de dicha unidad,de orden
del Sr. Ministro del Ramo, vengo en disponer la baja
de dicho individuo en la expresada Compañía y alta
en el tercer Regimiento, de guarnición en Cartagena,
para donde deberá ser pasaportado á continuar S1113
servicios.
Lo que tengo el gusto de comunicar á V. E. para
su conocimiento y erectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20!de Octubre de 1904.
El Inspector General do Infantería de Marlipi,
loaquin Albacete
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena. .
-.....~111 le>
Relación de los expedientes que con arreglo á lodispuesto
en la Real orden de e5 de Mayo de 1901, (B. O. nú
mero 59) quedan archivados en el Negociado la.° de la
Dirección del Personal de este Illinisterio por las cau
sas que se expresan.
Cartagena . —Núm. 2.202, de 29 de Septiembre,
cursando certificado de servicios del 2.° Contramaes
tre, Alférez de fragata graduado D. Juan Garcia
Cortés, é interesando mejora de graduación.—Por
no ser abonable los servicios expresados en !a certi
ficación, con arreglo al último párrafo del articulo 17
del Real Decreto de 27 de Noviembre de 1867 (CO
LECCIÓN LEGISLA.TIVA página 633).
Ferrol.—Núm.2.830, de 14 de Octubre, cursando
instancia del Escribiente de 2.a clase D. Estanislao
Montero Bayolo, en súplica de ascenso. Por no haber
tenido cumplidas las condiciones de embarco regla
mentarias para ascenso al ocurrir en 26 de Junio úl
timo la vacante que solicita cubrir. i" Pah "
Interesado. —D. José Lloret, Capitári de la Marin],
Mercante solicita se le nombre Práctico del puerto de
Málaga. Por carecer de derecho al destino in prévio
exámen, y resultar que .ni obtuvo el tercer lugar en
las oposiciones, ni D. Iliginio Andraca ha renuncia
do al cargo.
Madrid 25 de Octubre de 1904.
• ElDirector del Personal,
Manuel de Eliza,
Cumplimentando el punto 2.° de la real orden de
'21 del actual (13. 0. núm. 120 pág. 1.266) adjuntas
remito á y. S. para su publicación en el BOLFATIN OFI
CIAL, diez relaciones rectificadas expresivas del perso.
nal de Señores Generales, Jefes y Oficiales de infan
tería de Marina que hari pasado las revis'tas adminis
trativas en los meses que se citan, en situación de
excedentes, con las Comisiones y destinos no de plan
tilla conferidas á algunos de ellos.
Dios guarde á V.' S. muchos años.--Madrid 28 de
Octubre de 1904.
El Inspector General de Infanteria de Mariun,
Joaquín Albacete.
Sr. Director del BoLwriN OFICIAL de ef.30 Minis
terio.
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Relaciones rectificadas de los Señores Generales, Jefes y
(oficiales de Infantería de 11111arina que han pasado la
reta de los meses que se expresan en el año actual
enwo excedentes, expresando las comisiones y desti
no» conferidos á varios por diferentes Reales órdenes.
MES DE ENERO
General de Brigada.
Excmo. Sr. D. Antonio de Murcia y Pol.
Coroneles.
Sr. I-1;n.rique Sicluna y Fernán4ez.
Cristóbal Muñoz Ferilá.ndez.-Comisión por li . O. de
ió de Septiembre de 1902.
Angel Obregón de los Ríos.
Justo Lambea del Pozo.
Tenientes Coroneles.
Sr. 1). Francisco Palacios yHurtado. -Comisión por R. O. de
28 de Octubre de 1903.
» Onofre Súnico y 9uiz.-Comisión por R. O. de 28 de
Noviembre de 1903.
'Enrique Gómez de Cádiz y O'Daly.
..t Enrciue Muñoz y Sánchez.-Cornisión por R. O. de
27 de Septiembre de 1899.
Arturo Monserrat y 'forres.
» Francisco Ojeda y López.
» Emilio Carnevali y Medina.
» Carlos ValchrCel y Ruiz de Apo~k.-Comisión por
R* O. de 31 de Diciembre de' 1903.
11
Comandantes.
D. Francisco Alcántara Betegón.
D Ramón Deltell Aldeguer.
Excmo. Sr. D. Francisco BerángerCarreras.- Ayudante por
R. O. de U' de Mayo de 1903. .
Sr. D. Ramón Argüello Fresno.-Comisión por R. O. !de 28
de Noviembre de 1903. • •
» Aironio Fernández, y.,„.lertiándeljaw.-)&411 4.$,11D. Rafael Romero Guerrero. •'•
Antonio Topete Angulo.
Juan C'antalapiedra itivacoba.
Federico.13aleato Quirós.-Ayudante por R. O. de 16 do
Diciembre de 1903.
Luis Sore.la y Guaxardo Faxardo.
Luis Montojo Alonso.
Capitanes.
D. Lorenzo d1 y Garcla del Rivero.
Francisco Rodriguez Ponce.
José Jorquera
Andrés Ruiz Mateos y López.- Ayudante por R. O. de 13
de Abril de 1901.
Pablo de Salas González.-Ayudante por R. O. de 28 de
Julio de .1903.
Prancisco Gutiérrez García.
Manuel Manrique de Lara y BerrY .
José Vial y Pérez Bustillo. -Ayudante por R. O. de 27 de
Octubre de 1903.
Vicente Montojo Castañeda. Comisión por R. O. de 11




Segundo Díaz dé'Fferrera y León. -Ayudante por R. O.
de 0 de Marzo de 1901.
Juan Sanchlz y Quesada.-Ayudante por R. O. de 20 de
Enero de 1903.
Ildefonso Manzano Rosadb.
Antonio de Murcia y Rita() Ayudante latir R. O. de 10de julio de 1899.
José de, Aubarede Kierulf.
José Granado Cantos.-Ayudante por R. O. de 15 de Septienabre de 1903.
Félix Manrique'de Lara y Martín Arroyo.Antonio Rodríguez Aguilar.
Rafael Moratinos del Río.
José Silva Díaz.
Martln.García y García.













Ventura García Sánchez de Madrid.
Enrique Pérez Naharro.
Rafael Caudón Calatayud.
Francisco Pereira de Lema.
Rafael 13arrionuevo Nuñez.
Adolfo del Corral Albarracín. --Ayudante por R. O. de 16
de Septiembre de 1903.
Patricio Montojo y Martínez de Valdivielso,
José Terol Torres.







Excmo. Sr. D. Antonio de Murcia y Pol
Corone(es.
Sr, D. Enrique Sicluna y Fernández.
» Cristobal Muñoz Fernández -Comisión por R. O. de
15 de Septiembre de 1902.
Angel Obregón de los Ríos.




Sr. D. Onofre Sftnico Ruiz. -Comisión por R. O. de 28 de
Noviembre de 1903.
Enrique Gómez de Cádiz y O'Daly.
-Enrique Muñoz Sánchez.-Comisión por R O. de 27




ca,rlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca.-Comisión por
R O de 31 de Diciembre de 1903.
Comandantes.
D. Francisco Alcántara Betegón.
Ramón Deltell Aldeguer.
Excmo. Sr. D Francisco Beráuger Carreras -Ayudante porR. O. de 1.° de Mayo de 1903.
Sr. D. Ramón Argiiello' Fresno. -Comisión por R. O de 28de Noviembre de 1903
D. Rafael Romero Guerrero.
Antonio Topete Angulo.
Juan Cantalapiedra Rivacoba.
Federico Baleato Quirós.-Ayudante por R.. O de 16 de
Diciembre de 1903.




D. Lorenzo del Busto y García del Rivero.
Francisco Rodríguez Ponce..
José Jorquera y Gárrié.
José Rodríguez Marfori.-Sumariado.
Vrancisco Gutiérrez García
Manuel Manrique do Lara y Berri
Vicente Montojo Castañeda. -Comisión por R,. O. do 11






Segundo Díaz de Herrera.-Ayudante por R. O. de 30 de
Marzo de 1901.
Juan Sanchiz Que,sada, - Ayudante por R. O. do 2t5 deCuero de 1903
D. Joséjtivero García.
Ildefonso Manzano Rosado
Antonio de Murcis y Riatio -Ayudante por R. O. de 10
de Julio de 1899.
Cardenio Romero Obenza.
José de Aubarede Kierulf.
José Granado Cantos.-Ayudahte por R. O. de 15 de Sep
tiembre de i903.
Felix Manrique de Lara y Martín Arroyo.
kntonio Rodríguez A w7uilar.
Rafael Moratinos del Río.
José Silva Díaz.
Martín García y García.







Ventura García Sánchez de Madrid.
Enrique Pérez Naharro.
Rafael Candón Calatayud,
Francisco Pereira de Lema.
Rafael Barrionuevo Núñez.
Adolfo del Corral Albarracipt. Ayudante por R. O. de 16
de Septiembre de 1903.
Patricio Montojo y Martínez de Valdivielso.
José Terol Torres.
Julio Derqui y López Cuervo
Rafael Govea Ramírez.
Alfonso Albacete Dueñas.
Ricardo Rodríguez Navarro - Ayudante por R O de 12




Excmo. Sr. D. Antonio de Murcia y Pul.
Coroneles.
Sr. I). Enrique Sicluna y Fernández.
• Cristóbal Muñoz Fernández.-Comisión por R. O. de
15 de Septiembre de 19u2.
Angel Obregón de los Rios.
Justo Lambea y del Pozo.
• José Cebrián Sáura.
Tenientes Coroneles.
Sr. D Onofre Sfinico Ruiz.-Comisión por R. O. de 28 de
Noviembre de 1903.
Enrique Gómez de Cádiz y O'Daly.
Enrique Muñoz Sánchez -Comisión por R. O. de 27
de Septiembre de 1b99.
• Arturo Monserrat Torres
• Francisco Ojeda López.
• Emilio Carnevali Medina.
• Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca.-Comisión por
R. O. de 31 de Diciembre de 1903.
Comandantew.
D. Francisco Alcántara Betegón.
» Ramón Deltell Aldeguer.
Excmo. Sr. D. Francisco Beránger Carreras. - Ayudante
por R. O. de L° de Mayo de 1903.
Sr. D. Ramón Argüello Fresno. -Comisión por R. O de 28
de Noviembre de 1903
D. Rafael Romero Guerrero.
Antonio Topete Angulo.
Juan Cantalapiedra Rivacova.
Federico Baleato Quirós. Ayudante por R. O. de 16 de
Diciembre de 1903




D. Lorenzo del I3usto y García del Rivero.
Francisco Rodríguez Ponce.
Pablo de Salas González. -Ayudante por R. O. de 2,1de
Julio de 103.
D. José Rodríguez Marfori.-Sumariado.
Manuel Manrique de Lara y Berri.
José Vial y Pérez Bustilio. -Ayudante por R. o. dede Octubre de 1903.
Vicente Montojo Castañeda -Comisión por R. O. de






Segundo Díaz de Berrera --Ayudante por R. O. de 30de
Marzo de 190L
Juan Sanchíz Quesada.-Ayudante por R. O. de 26 de
enero de 1903.
Ildefonso Manzano Rosado
Antonio de Murcia RiaZo.-Ayundante por R. O. de lo
de Julio de 1899.
Jose de Aubarede Kierulf.
Jose Granado Cantos. -Ayudante por R. O. de 15 de Sep.tiembre de 1903.
Félix Manrique de Lara y Martín Arroyo.
Antonio Rodríguez Aguiiar.
Rafael Moratinos del Río.
José Silva Díaz.








Ventura García. Sánchez de Madrid.
Fir.nrique Pérez .N.iliarro.
kafael Canción Calatayud.
14Irancisco Pereira de Lema.
Rafael Barrionuevo Nüilez.
Adolfo del CorrPi Alharracín. -Ayudante por R. (i l/S
de Septiembre de 1903
Patricio Montojo y Martínez de Valdivielso.
Jose 'Perol 'forres.
Julio Derqui y López Cuervo.
Rafael Govea Ramírez.
Alfonso Albacete Dueñas. -
Ricardo Rodríguez Navarro.-Ayudante por R. O. de 12







Excmo. Sr. D. Antonio de Murcia y Pot.
Coroneles.
Sr. D. Enrique Sicluna y Fernández.
» Cristóbal Muñoz Fernández. Comisión por H
15 de Septiembre de 1902.
• Angel Obregón de los Ríos.
• Justo Lambea y del Pozo.
José Cebrián s"aura.
Tenientes Coroneles
Sr. D. Onofre Sfinico Ruiz. - Comisión por R. O. de k..8 de
Noviembre de 19a.
• Rnrique Gómez de Cádiz y ()'Daly.
1-4;nrique Mutioz Sáncb.ez Comisión por R. O d 2i
de Septiembre de 1899.
• Arturo Monserrat Torres
• Francisco Ojeda López.
• Emilio Carnevalí Medina.
• Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca. -.Comisión por
R. O. de 31 de Diciembre de 143
Coman(iantes.
r). Francisco Alcántara Betegón.
ltamón J.eitell Aldeguer.
Excmo. Sr. 1). hirancisco Heránger Carreras.-Ayudantepor
R. O. de 1.° de Mayo de 1903.
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Sr. D. Ramón Argüello Fresno. —Comisión por R. . de 28
de Noviembre de 1903
D. Rafael Romero Guerrero.
Antonio Topete Angulo.
Juan Cantalapiedra Rivacoba.
Federico Billetito Quirós—Ayudante por R. O. de 16 de
Diciembre de 1903
Luis Sorela y Guaxardo Faxardo
Luis Montojo Alonso-.
Celestino Gallego Jiménez.
Antonio de la Rosa y Clemente Miró —Regresado de Fer
nando Póo.
Capitanes.
1) Lorenzo del Busto y García de Rivero.!
Vranciseo Rodrigue7 Ponce.
Jose jorouera Garrie.
Andrés Ruiz y Matees López. Ayudante por R. O de 13
de Abril de 19d1.
Pablo de Salas González.—Ayudante por U. U. de 'M de
Judo de 11103.
Manuel .VIanrique de Lara y Berri.
José Vial y Perez Bustállo. — Ayudante por R. O de 27 de
Octubre de 1903.
Vicente Montojo Castatieda.—Comisión por R. O. de 11




Segundo Díaz de Herrera.—Ayudante por R. O. de 30 de
Maro de 1901.
.luan Sánchez (,),uesada.—Ayudante por R. O. de 26 de
Enero de 190.i.
Ildefonso Manzano Rosado.
Antonio de Murcia y Riaño.—Ayudante por R. O. de 10
de Julio de 11399
'Tose e Apharedes Kierulf.
José Granado Cantos.—Ayudante por R. O. de 15 de Sep
tiembre de 190:1.












Ventura Garcí.a Sánchez de Madrid.
Enrique Yerez Naharro.
Itafael Canción Calatayud.
Prancisc,o Pereira de Lema.
•1tafael 1:arrionuevo
Adolfo del Corral Albarracin.'- Ayudante por R. U. de 16
de Septiembre de 1903.
Patricio IvIontojo y Martínez de Valdivielso
José Terol Torres.
Julio rierqui y López Cuervo.Rafael Govea Ramírez.
Alfonso Albacete Dueñas.
Ricardo Rodríguez Navarro. Ayudante por R. O. de 12




Eduarc'o Ordóñez Triguero. — Ayudante por R. O. de 28




iacmo. Sr, D. Antonio de Murcia y Po!.
Coroneles.
D. Finrique Sicluna y Fernández.
Crisbibal Muñoz y Fernández.—Comisión por Real
orden de 16 Septiembre 1902.
• Angel Obregón de 10E4 1-1 OH .
Justo Lambea del Pozo.
je"! Cehrián Saura.—Cornisión por R. U. de In de
Abril 1904.
Tenientes Coroneles.
Sr. D Onofre Sünico Ruiz. Comisión por R. O. de 28 No
viembre 1903.
Enrique Gómez de Cádiz y O'Daly.
• Enrique Muñoz Sánchez.—Cornisión por R. O. de '27
Septiembre 1899
» Arturo Monserrat Torres
• Francisco Ojeda López.
• Emilio Carnevali Medina.
• Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca. — Comisión por
R O. de 31 de Diciembre de 1903.
Comandantes.
D. FranciscoAlcántara Betegón
Antonio de la Rosa y Clemente Miró. -- Regresado de
Fernando Póo.
Ramón Deltell Al(leguer.
Excmo. Sr. D. Francisco Beránger Carreras. — Ayudante
por H. O. de I.° de Nluyo de 1903.
D. Rafael Romero Guerrero
Antonio Topete Ángulo.
Juan Cantalapiedra Rivacoba.
Federico Baleato Quirós. Ayudante por R. O de lti Di
ciembre 1903.
Luis Sorela y Guaxardo-Faxardo.
Luis Montojo y Alonso.
Celestino Gallego Jiménez.
Capitanes.
1). Lorenzo del Busto y García del Rivero.
Francisco Rodríguez y Ponce.
José Jorquera Garrié.
Andrés Ruiz Mateos López . — Ayudante por R. O. de 13
Abril 1901.
Pablo de Salas González.—Ayudante por R. O. de 28 Ju
lio 1903.
Manuel Manrique de Lara y Berry.
Jose Vial y Pérez Bustillo.—Ayudante por R. O. de 27
Octubre 1903.





Segundo Díaz de Herrera y León.— Ayudante por Realorden de 3u Marzo 1901
Juan Sanchiz y Quesada. --Ayudante por R. O. de 26
Enero 1903.
Ildefonso Manzano Rosado.
Antonio de Murcia y Wall°. — Ayudante por R. O. de 10
Julio 1899
José de Aubarede Kieruif.
j0fii3 Granado Cantos. Ayudante por R. O. de 15 Septiembre 1903.
Felix Manrique de Lara y Martín Arroyn.
Antonio Rodríguez Aguilar.
Rafael Moratinos del Río.
José Silva Días.








Ventura García Sánchez de Madrid.
Enrique Pérez Naliarro.
Rafael Candón Calatayud.
Francisco Pereira de Lema.
Rafael Barrionuevo Núñez.
Adolfo del Corral .Albarraeln.— Ayudante por R. O. de 16
Septiembre 1903.
Patricio Montojo y Martínez de Valdivielso.
José Terol Torres.
Julio Derqui y López Cuervo.
Rafael Glovea Ramírez.
Alfonso Albacete Dueñas.





Eduardo Ordóñez Trigueros: -- Ayudante por R. O. de 28
Marzo 1901.
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MES DE JUNIO
General de Brigada.
Excmo. Sr. D. Antonio de Murcia y Pol.
Coroneles.
Sr. D Enrique Sicluna y Fernández.
• Cristóbal Muñoz Fernández. -Comisión por R O de
15 de Septiembre de 1902.
• Angel Obregón de los Ríos.
• Justo Lambea y del Pozo
José Cebrián Sáura.-Comisión por R. O. de 16 de
Abril de 1904.
Tenientes Coroneles.
Sr. D Onofre Súnico Ruiz.---( 'omisión por R. O. de 28 de No
viembre de 1903.
• Enrique Gómez de Cádiz y O'Daly.
» Enrique Muñoz Sánchez.-Comisión por R. O. de 27
de Septiembre de 1899.
• Arturo Monserrat Torres.
• Francisco Ojeda López.
• Emilio Carnevali y Medina.
• Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca.-Comisión por
R. O. de 31 de Diciembre de 1903.
Comandantes.
D. Francisco Alcántara Betegón.
Rafael Camoyano Palomino.-Comisión por R. O. de 16
de Mayo de 1903.
Excmo. Sr. 1). Francisco Beránger Carreras -Ayudante por
R. O. de 1.° de Mayo de 1:303.
D. Rafael Romero Guerrero.
Antonio Topete Angulo.
Juan Cantalapiedra. Rivacoba.--Comisión por 11.. 0. de 26
de Mayo de 1904.
Federico Baleato Quirós.-Ayudante por R. O. de 16 de
Diciembre de 1903.




I). Lorenzo del Busto y García del Rivero.
Francisco Rodríguez Ponce.
José Jorquera Garrié.
Andrés 1:uiz-Mateos y López.
Pablo de Salas González -- Ayudante por R U. de 28 de
Julio de 1903.
Manuel Manrique de Lara y Berry.
José Vial y Pérez del Bustillo.-Ayudante por R. O de
27 de Octubre de 1903.





Segundo Díaz de Herrera y León.- Ayudante por R. O.
de 30 de Marzo de 1901.
Juan Sánchiz Quesada.-Ayudante por R. O. de 2f; de
Enero de 1903.
Ildefonso Manzano Rosado.
José Raposo Iglesias.- Regresado de Fernando Póo.
Antonio de Murcia y Riaño. Ayudante por R. O. de 10
de Julio de 1899.
José de Aubarede Kierulf.
José Granado Cantos.-Ayudante por R. O (le 15 de Sep
tiembre de 1903.
Félix Manrique de Lara y -Martín Arroyo.
Antonio Rodríguez Aguilar.
Rafael Moratinos del Río.
José Silva Díaz.








Ventura García Sánchez de Madrid
Enrique Pérez Naharro.
Rafael Candón Calatayud.
Francisco Pereira de Lema.
Rafael Barrionuevo Núñez.
Adolfo del Corral Albarracín. -Ayudante por R. 0: dellde Septiembre de 1903.
Patricio Montojo y Martínez de Valdivielso
José Terol 'forres.
Julio Derqui y López Cuervo.
Rafael Govea Ramírez.
Alfonso Albacete Dueñas




Eduardo Ordóñez Trigueros. •yudante por R. 0 dellde .Marzo de 1904.
NIES DE JULIO
Generales de Brigada.
Excmo: Sr. D Antonio de Murcia y Pol.
» Serafín de la Piiiera y Pérez.
Coroneles.
Cristóbal Muñóz Fernández. - Comisión 1101.1; (1(1(15 Septiembre 1902.
• Angel Obregón de los Rios.
• Justo Lambea del Pozo.




Sr. I). Onofre Súnic,o Rui2.-Comisión por li O. de 28 No
viembre 1903.
Enrique Gómez de Cádiz y 0‘13aly.





Carlos Valcárce,1 y Ituiz Apodaea. -Comisión po
R. O. de 31 Diciembre i903
Comandantes
D. Francisco Alcántara Betegón.
Rafael earnoyano Palomino. -Comisión por 1 0 (le 1
Mayo
Excmo. Sr. D. Francisco I3eránger Carreras.-Ayudantepí
R. O de 1 ° Mayo 190;3. 4-
D. Rafael Romero Guerrero.
Antonio Topete Angulo.
Juan Cantalapiedra Rivacoba. ()omisión por P. 0, de
Mayo 1904.
Federico Balea.to Quiros.-Ayudante por R. 0. de hl Di
ejembre 190:3.





D. Lorenzo del Busto y Garcia del. Rivero.
Francisco Rodriguez Ponce.
José Jorquera Garrié
José Peraltay del Campo.
Manuel Manrique de Lara y Berri.
José Vial y Pérez del Bustillo.-Ayudante por lt. (k
2`7 Octubre 1903.





Segundo Diaz de Herrera y León. -- Ayudante por
de 30 Marzo 1901.
Juan Sánchlz Quesada.-Ayudante por R. O. de
Enero 1903.
Ildefonso Manzano Rosado.
José Raposo Iglesias. Regresado de Fernando Pu




José de Aubarede Hierulf 1
José Granado Cantos. A yudante por R O. de 15 Sepi
tiembre 190.i.
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D. Felix Manrique de Lara y Martin Arroyo
Antonio Rodriguez Aguilar.
Rafael Moratinos del Rio .
José Silva Diaz.








Ventura García Sánchez de Madrid.
Enrique Pérez Naharro.
Rafael Canelón Calatayud.
Francisco Pereira de Lema
Rafael Barrionuevo Nuñez
Adolfo del Corral Albarracín. - Ayudante por R O. de
. 16 Septiembre 1903.
Patricio Montojo y Martinez de Valdivielso.
José Terol Torres.
Julio ()erguí y Lopez Cuervo.
Rafael Govea Ramirez.
Alfonso Albacete Dueñas.









Excmo. Sr. D. Serafín de la Pillera y Pérez.
Coroneles.
Sr. D. Cristóbal Muñoz Fernández.-Comisión por R0 O. de
15 de Septiembre de 19u2.
Angel Obregón de los Ríos.
Justo Lambea del Pozo.
• José Cebrián Saura.-Comisión por R O. de 16 de
Abril de 1904.
Tenientes Coroneles.
Sr D. Onofre Súnico Ruiz.-Comisión por R. O de 28 de
Noviembre de 19i)3.
Enrique Gómez de Cádiz y O'Daly.
• Enrique Muñoz Sánchez. -Comisión por R. . de 2'7




Carlos Va,lciircel y Ruiz de Apodaca. Comisión por
R 0.,de 31 de Diciembre de 1993.
Comandantes.
D. Francisco Alcántara Betegón.
.
Rafael Camoyano Palomino.-Comisión por R. O. de 16
de Mayo de 1903.
Excmo. Sr. D. Francisco Beránger Carreras. -Ayudante por
R..0 de 1.° de Mayo de 1903.
E) Rafael Romero Guerrero.
Antonio Topete Angulo.
Juan Cantalapiedra Rivacoba. -Comisión por R O. de 26
de Mayo de 1904.
Federico Baleato Quirós --Ayudante por R O. de 16 de
Diciembre de 1903.





1). Lorenzo del Busto y García del Rivero.
Francisco Rodríguez Ponce.
José Jorquera Garrié.
Pablo de Salas amizález Ayudante por R O. de 28 de
Julio de 1903.
José Peralta y del Campo.
D. Manuel Manrique de Lara y Berry.
José Vial y Pérez del Bustillo. -Ayudante por R. O. de 27
de Octubre de 1903.
Vicente Montojo y Castañeda. -Comisión por R. O. de
de 11 de Julio de 1903.
Joaquín Sánchez Pujol.
• Antonio Navarro Villalba.
Emilio Rodríguez Doncel.
Seguddo Díaz de Herrera y León.-Ayudante por R. O.
de 30 de Marzode 1901.
Juan Sanchiz y Quesada. -Ayudante por R. O. de 26 de
Enero de 1903.
José Raposo Iglesias.-Regresado de Fernando Poó.
Antonio dé Murcia y Riaño. Ayudante por R. O. de 10
de Julio de 1899.
José de Aubarede Kierulf.
José Granado Cantos.-Ayudant4p por R. O. de 15 de Sep
tiembre de 1903.
Félix Manrique de Lara y Martín Arroyo.
Antonio Rodríguez Aguilar.
Rafael Moratinos del Río.
José Silva Díaz.








Ventura García Sánchez de Madrid.
Enrique Pérez Naharro.
Rafael Candón Calatayud.
Francisco Pereira de Lema.
Rafael Barrionuevo Núñez.
Adolfo del Corral Albarracín.-Ayudante por R. O. de 16
de Septiembre de 11;03.
Patricio Montojo y Martínez de Valdivielso.
José 'Perol Torres.











Excmo. Sr. D. Serafín de la Piñera y Pérez.
e
Coroneles
Sr. D. Cristóbal Muñoz Sánchez.-Colnisidn, por R. y, de 15;de Septiembre de 1902.
Angel Obregón de los Ríos.
Justo Lambea del Pozo.
• José Cebrián Sáura.- Comis'ión por R. O. de 16 de, -Abril de 1904.
Tenientes Coroneles.
Sr. 1). Onofre Súnico Ruiz. -Comisión por R. O. de 28 de
Noviembre de 1903
• Enrique Gómez de Cádiz O'Daly.
» Enrique Muñoz Sánchez. - Comisión por R. O de 27
de Septiembre de 1899
» Arturo Monserrat Torres.
» Francisco Ojeda López.
» Emilio Carnevali Medina.
» Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca. Comisión por
R. O. de 31 de Diciembre de 1903.
Comandantes.
D. Francisco Alcántara Betegón.
Rafael Camoyano Palomino.-Comisión por R. O. dh 16-
de Mayo de 1903.
Excmo. Sr D. Francisco Beránger Carreras. - Ayudante por.
R. O. de I.° de Mayo de 1903.
D. Rafael Romero Guerrero.
Antonio Topete Angulo
Juan Cantalapiedra Rivacoba.- loinisión por R. O. de 26
de Mayo de 1904.
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D. Federico Meato Quirós — Ayudante por R O. de 16 de
Diciembre de 1903.





D. Lorenzo del Busto y García del Rivero.
Francisco Rodríguez Ponce
José Jorquera Garrié
Pablo de Salas y González.—Ayudante por R. O. de 28
de Julio de 1903.
José Peralta y del Campo
Manuel Manrique de Lara y Berri .
José Vial Pérez del Bustillo.---Ayudante por R O. de 27
de Octubre de 1903.
Vicente Montojo Castañeda. —Comisión por R. O. de 11




Segundo Díaz de Herrera y León . —Ayudante por Real
orden de 30 de Marzo de 1991.
Juan Sanchiz y Quesada.—Ayudante por R. O. de 26 de
Enero de 1903
José Raposo Iglesias.- Regresado de Fernando Póo.
Antonio de Murcia y Riaño ----Ayudante por R. O. de 10
de Julio de 1899.
;fose de Aubarede Kierulf.
José Granado Cantos. — Ayudante por R. O. de 15 de Sep
tiembre de 1903.
Félix Nlanrique de Lara y Martín Arroyo.
Antonio Rodríguez Aguilar.









Ventura García Sánchez de Madrid.
Hnrique Pérez Naharro.
Rafael Candón Calatayud.
Francisco Pereira de Lema.
Rafael BarriOnuevo Núñez.
Adolfo del Corral Albarracín.—Ayudanterpor R. O de 16
de Septiembre de 1903.
Patricio Montojo y Martínez y Valdivielso
José Terol Torres.










Excmo. Sr. D. Serafín de la Piñera Pérez.
Coroneles.
0. Cristóbal Muñoz Sánchez.—Comisión por R. O. de 15
de Septiembre de 1902.
Angel Obregón de los Ríos.
• Justo Lambea del Pozo.
• José Cebrián Sáura. —Comisión por R. O. de 16 de
Abril de 1904.
Tenientes Coroneles.
Sr. D. Onofre Súnico Ruiz.—Comisión por R. O. de 28 de
Noviembre de 1903.
Enrique Gómez de cádiz y O'Daly.
• Enrique Muñoz Sánchez. —Comisión por R. O. de 27
de Septiembre de 1S99.
• Arturo Monserrat Torres.





• Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca.—Comisión por
R. O. de 31 de Diciembre de 1903.
Comandantes.
D. Francisco Alcántara Betegón.
Excmo. Sr. D. Francisco Beránger Carreras.- -Ayudante
por R. O. de 1 ° de Mayo de 1903
D. Rafael Romero Guerrero.
Antonio Topete Angulo.
Juan Cantalapiedra Rivacoba —Comisión por R. O. de
26 de Mayo de 1904.
Federico Baleato Quirós.—Ayudante por R. O. de 16 de
Diciembre de 1903.




Angel Boado Montes.--Ayudante por R. O. de 29 de
Septiembre de 1904.
Capitanes.
D. Lorenzo del Busto y García del Rivero
Francisco Rodríguez Ponce.
José Jorquera Garrié.
José Peralta y del Campo.
Pablo de Salas González.—Ayudante por R O. de 48 de
Julio de 1903.
Manuel Manrique de-rara y Berri.
José Vial y Pérez del Bustillo.—Ayudante por R O. de
27 de Octubre de 1903.
Vicente Montojo Castañeda —Comisión por R. O. de 11




Segundo Díaz de Herrera y León. —Ayudante por R. O. de
30 de Marzo de 1901.
José Raposo Iglesias
Antonio de Murcia y Riaño.--Ayudante por R. O. de 10
de Julio de 1899.
José de Aubarede Kierulf.
José Granado Cantos.—Ayudante por R. O. de 15 Sep»
tiembre de 1903.
Félix Manrique de liara y Martín Arroyo.
Antonio, Rodríguez Aguilar.
Ramón Pery Rebollo.









VenturaGarcía Sánchez de Madrid
Enrique Pérez Naharro.
Rafael Candón Calatayud.
Francisco Pereira de Lema.
Rafael Barrionuevo Núñez.
Adolfo del Corral Albarracin.—Ayudante por R O. de 16
Septiembre 1903.
Patricio Montojo y Martínez de Valdivielso.
José Terol Torres.








Madrid 28 de Octubre de 1904.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Jo aqu,in Albacete.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
